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The purpose of this thesis is to clarify the characteristics of port towns in the Seto Inland Sea and their 
connections from the perspective of the shipbuilding industry. Most port towns have had shipyards. However, 
there is not much research on the shipyards and regions that made the traditional Japanese style of ship. It is 
necessary to rediscover the regional value of ships and imagine the future of the Seto Inland Sea. 
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